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With the development of social economy and the progress of information 
technology, people realize the value and the significance of enterprise information 
resources. The application of advanced management and information technology to 
achieve business information exchange and sharing of resources of, effectively 
eliminate the information isolated island, convenient information resource optimize 
configuration to have important sense. Modern electronic commerce integrated office 
system is the information management as the core, the third generation of the office 
automation system based on the combination of information management, in the 
process, the age of electronic commerce, enterprises to implement the system of the 
basic process, research and explore a set of Modern E-Commerce Integrated Office 
Automation System (ME-OA ). 
Firstly, expounds the concept of information resource management and main 
characteristics, and the analysis of electronic commerce environment the current 
situation of the enterprise, discussed under the electronic commerce environment the 
enterprise information resources management, strategic planning and organizational 
structure. 
Secondly, the analysis electronic commerce environment of enterprise information 
resource management process model. Then, on the basis of this puts forward the 
integrated office system structure, including the function structure, technology 
structure and the network structure is composed of three parts. According to this 
model system, information resources management and electronic commerce website, 
thereby constructing based on electronic commerce enterprise information resource 
management mode, and build the model analysis. From the overall design of system 
development technology, the overall structure, operating environment and functions, 
through the database design and detailed design of the function of the system are 
described. 
Finally, the system effectively test, this thesis abstract. It points out the existing 
problems and further research direction, hoping to become a more complete system, 
enterprise information resource management theory, to guide enterprises to carry out 
business activities. 
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